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RECENZIJE I PRIKAZI
pe rmanen tn im  t eo r i j sk im  nas to j an j ima ,  u  
međusobno  znača jno j  i n t e r akc i j i .
I z l a žuć i  o snovnu  zami sao  o  t eo r i j sk im  
kompoz i c i j ama  kao ,  č i n i  nam se ,  c i k lu s ima  
r azvo j a  t eo r i j sk ih  h ipo t eza ,  au to r  pa r a f r az i ­
r a juć i  J e r a lda  Hagea  kaže :  ”Na  t om pu tu  od  
j ednog  poče tnog  r azumi j evan j a  f enomena  
ko j i  i s t r a žu j emo  do  j ednog  p rodub l j enog  r az ­
umi j evan j a  t og  f enomena  i sp r ep l i ću  s e  r a z ­
l i č i t i  go r e  ana l i z i r an i  t i pov i  t eo r i j a .  To  j c  
j edno  k r e t an j e  od  no rma t ivne  i l i  koncep tu ­
a lne  t eo r i j e  ko j a  j e  na s t a l a  u  od ređen im  ok ­
v i r ima  neke  pa r ad igma t ske  t eo r i j e ,  p r eko  
emp i r i j ske  i l i  ana l i t i čke  t eo r i j e  do  j edne  
nove  no rma t ivne  t eo r i j e ,  p r i  č emu  svak i  od  
r az l i č i t i h  t i pova  t eo r i j e  uk l j učen ih  u  ovo  
k r e t an j e  može  b i t i ,  uko l i ko  s c  nađe  da  j c  
heu r i s t i čk i  p lodan ,  uze t  kao  o snova  za  pa r a ­
d igma t sku  t eo r i j u  u  okv i ru  ko j e  ć e  onda  ope t  
z apoče t i  t akvo  k r e t an j e . "
I ako  s e ,  au to r ,  p i šuć i  o  t eo r i j sk im  kom­
poz i c i j ama ,  mnogo  o s l an j ao  na  Hagea ,  n j i ­
hova  d i f e r en t i a  spec i f i c a  j e s t  shvaćan j e  po j ­
ma  s i n t eze .  J e r  dok  Hage  i nz i s l i r a  da  s e  
spa j an j em r az l i č i t i h  t eo r i j a  kons t ru i r a ju  s i n ­
t e ze ,  au to r  sma t r a  s i n t ezu  kao  k r a jn j i  r e zu l t a t  
j ednog  t eo r i j skog  na s to j an j a  ko j e  s e  k r eće  
k roz  r az l i č i t e  t i pove  t eo r i j a .  Mi š l j en j a  smo  
da  oba  shvaćan j a  poma lo  "mi r i šu"  na  ek l ek ­
t i c i z am,  š t o  i  n i j e  na roč i t i  g r i j eh  a l i  j e s t  
ne š to  š t o  naučn i c i  u  p r av i l u  ne  vo l e  j e r  i h  
pods j eća  na  nedos t a t ak  s t va r a l ačke  o r i g ina l  
nos t i .  S tva r a l ačke  o r i g ina lnos t i  pak  zac i j e l o  
n i j e  nedos t a j a lo  Af r i ću  u  kons t rukc i j i  s heme  
i n t e r akc i j a  r a z l i č i t i h  t i pova  t eo r i j a  u  t eo r i  j s  
ko j  kompoz i c i j i ,  po r ed  ko j e  Hageova  she  
ma ,  ko j a  j e  au to ru  oč i t o  pos luž i l a  kao  p r ed ­
ložak ,  z a i s t a  i zg l eda  " s i r omašno" .  Kn j iga  
zav r šava  au to rov im  navođen j em t r i  r a z loga  
nužnos t i  r a zumi j evan j a  t eo r i j sk ih  kompoz i  
c i j a .  Na jvažn i j im  r az logom,  pa  s t oga  i  v r i  
j edn im  da  s e  na roč i t o  napomene  au to r  sma t r a  
č i n j en i cu  da  . . . "Ovo  shvaćan j e  ( o  t eo r i j sk im  
kompoz i c i j ama ,  B .L . )  i n s i s t i r a  ne  s amo  na  
come  da  s e  j edn i  t i pov i  t eo r i j a  t r an s fo rmi r a ju  
u  d ruge ,  p r i  č emu  se  on i  p rož ima ju  i  
pod ržava ju ,  već  da  t o  t r an s fo rmi r an j e  n i j e  n i ­
kada  i zv r š eno  bez  o s t a tka ,  t o  j e s t  da  i zmeđu  
r az l i č i t i h  t i pova  t eo r i j e  u  j edno j  t eo r i j sko j  
kompoz i c i j i  po s to j i  nep re s t ana  nape to s t .  Ta  
nape to s t  uv j e tu j e  po t r ebu  nep re s t anog  p r e i s  
p i t i van j a  ( p romi š l j an j a )  odnosa  i zmeđu  r az ­
l i č i t i h  t i pova  t eo r i j e  ( n j i hov ih  p ro tu ­
r j e čnos t i )  u  t eo r i j sko j  kompoz i c i j i ,  a  i z  l og  
'  i s p i t i van j a  nep re s t ano  n i ču  nove  va r i j an t e  
s t a r i h  t eo r i j a  i l i  po sve  nove  t eo r i j e .  "Na ime  
t ek  ako  r azumi j emo  t eo r i j sku  kompoz i c i j u  -  
r a zumi j emo  i  š t o  znač i  kada  s e  kaže  da  su  t e ­
o r i j e  p roce s i "  -  z av r šava  svo ju  kn j i gu  V je ­
kos l av  Af r i ć .
Sama  č in j en i ca  da  s c  u  kn j i z i  ko j a  b ro j i  
165  s t r an i ca  č i s t og  t ek s t a  spomin j e  č ak  81  
au to r  i  r e f e r i r a j u  103  kn j i ge  na j r az l i č i t i j i h  
znans tven ih  t r ad i c i j a  i  p roven i j enc i j e ,  govo ­
r i  o  t ome  da  j e  Af r i ć  nap rav io  "ve l i k i  po ­
sao" .  Bez  obz i r a  j e  l i  au to r  imao  udžben i čke  
p r e t enz i j e  p i šuć i  ovu  kn j i gu ,  ona  j c  j amačno  
znača j an  dop r inos  na s t av i  ep i s t emo log i j e ,  
j e r  na  p r eg l edan  i  j a s an  nač in  i z l a že  t eme l j e  
i nače  n ima lo  j ednos t avne  d i s c ip l i ne .  Kao  
š t o  j e  već  b i l o  r i j e č i  u  uvodu ,  ova j  ć e  r ad  s i ­
gu rno  ima t i  i  s vo j e  k r i t i č a r e .  Ne  t r ebamo  b i t i  
o sob i t o  p ron i c l j i v i ,  k ada  kažemo  da  će  po ­
g l av l j a  o  t i pov ima  t eo r i j a  i  n j i hov im  t eo ­
r i j sk im  kompoz i c i j ama  zac i j e l o  b i t i  p r edme­
tom r a sp rava .  J edno  j e  s i gu rno :  au to r a  ko j i  
j e  imao  h r ab ros t i  da  s c  upus t i  u  avan tu ru  naz ­
vanu  "S t ruk tu r a  soc io lo ške  t eo r i j e "  t r eba  
č i t a t i .
Bo j an  Luncer
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Knj iga  j e  r e zu l t a t  4 .  s av j e tovan j a  o  i n ­
t e rd i s c ip l i na rnos t i  "P ro fe s iona lne  v r edno t e ,  
odnos i  p ro f e s i j a  i  p r aksa" ,  od ržanog  j una  
1985 .  "Rasp rave  o  i n t e rd i s c ip l i na rnos t i " ,  
k ako  kaže  P redgovo r ,  "na s t avak  su  su r adn j e  
en tuz i j a s t a  ko j i  su "  j o š  od  davne  1977 .  do  
I486 ,  od rža l i  6  s av j e tovan j a  i  ob j av i l i  o  
l ome  5  kn j i ga .  Zače tn ik  j c  i  i d eo log  ove  ak -  
l i vnos t i  Mr .  s c i .  Božo  Ju š i ć ,  p s iho log  i  aka -
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dcn i sk i  s l i ka r .  Kn j iga  j e  pod i j e l j ena  na  5  po ­
g l av l j a :  p r i s t up  i n t e rd i s c ip l i na rnos t i
p ro f e s i j a ,  i n s t i t uc iona ln i  uv j e t i  p ro f e s i j a ,  
komun ikac i j e  među  p ro f e s i j ama ;  v r i j ednosn i  
v idov i  p ro f e s iona lne  pod j e l e  r ada  i  p ro f e s i j e  
i zmeđu  t eo r i j e  i  p r akse .
Medicina j e  sve  v i š e  z a in t e r e s i r ana  i  z a  
i n t e rp ro f c s iona lnos t  i  z a  i n t e rd i s c ip l i na r ­
nos t ,  t j .  koo rd inac i j u  koope r i r a juć ih  d i s c i ­
p l i na  j edne  r az ine  na  o snov i  n j i hovog  za j ed ­
n i čkog  koncep t a  na  v i šo j  r a z in i  ap s t r akc i j o .  
S loga  nc  začuđu j e  da  su  od  30  au to r a  
č e tvo r i ca  i z  zd r avs tven ih  u s t anova  SRH:  Ar -  
pad  Ba ra th  (Sus t av  k r ea t i vnos t i  kao  o snova  
za  r eva lo r i z ac i j u  i  r ek l a s i f i kac i j u  p ro f e s i j a ) ,  
J o s ip  Go lč i ć  (Ko l iko  s e  r a zumi j emo  i  ob ra ­
zu j emo  u  s t r uc i  i  i zvan  n j e ) ,  L jubomi r  Rado -  
vančev i c  (P ro f e s iona ln i  e t i čk i  kodeks  t r an s ­
akc i j sk ih  ana l i t i č a r a )  i  V l ad imi r  Gruden  (As ­
oc i j a c i j a  f i l ozo f i j e  i  p s i ho log i j e  s  p s ihoa ­
na l i zom) .  Od  l i j e čn ika  j e  u  d i skus i j i  
u če s tvovao  i  B ranko  Lang ,  a  i  d rug i  r e f e r a t i  
kao  np r .  ona j  Ksen i j e  Sav in ,  govo re  o  med i ­
c in i :  P r i r oda  i  f unkc i j e  p ro f e s iona lne  med i ­
c in ske  e t i ke  (na  emp i r i j skom ma te r i j a l u  i s ­
t r a ž ivan j a  beog radsk ih  l eka r a ) .  Ove  nove  
č in j en i ce  po tk r ep l j u ju  mo ju  r an i j u  t v rdn ju  da  
j e  p s ih i j a t r i j a  p rva  up lov i l a  u  i n t e rd i s c ip l i -  
na rnosne  vode .  Na ime  t r o j i c a  smo  ps ih i j a t a ­
r a  uče s tvova l i  na  t ome  s av j e tovan ju ,  a  i  p r i ­
su tnos t  o smor i ce  p s iho loga  među  au to r ima  
po tv rđu j e  b l i sku  vezu  s  ov im  pod ruč j em.  Os ­
t a l i  au to r i ,  od  ko j i h  j e  na jv i š e  ( 9 )  soc io loga  
govo r i l i  s u  o  t ehno log i j i  d i j a l oga ;  o  pa r c i ­
j a l n im  mje r i l ima  znanos t i  i  znans lvenos t i  
p ro f e s iona lnog  r ada ;  o  u loz i  i  do segu  p r ag ­
ma t i čn ih  mje r i l a  znans tvenos t i  u  kon t ro l i  
znans tven ih  p roce sa ;  o  o snovn im  suv reme­
n im  p ravc ima  p r i s t upa  znanos t i ;  o  p rob l emu  
in t e rd i s c ip l i na rne  su r adn j e  znans tven ika ,  
n j i hovom in t e rp ro f e s iona lnom usmje r en ju ;
o  d imenz i j ama  j ed in s tva  znanos t i ,  o  mode r ­
no j  znanos t i  i  m je r i l ima  modeme  t ehn ike ,  o  
pov i j e sn im  uv j e t ima  današn j i h  dominan tn ih  
mje r i l a  znanos t i  i  t ehn ike ;  o  e l emen t ima  
p ro f e s i j e :  s t upn ju  r azv i j enos t i  t eo r i j a  i  t eh ­
n ika ,  monopo la ,  van j ske  p r epozna t l j i vos t i  
o rgan i z i r anos t i  p ro f e s i j e ,  p ro f e s iona lno j  e -  
t i c i ,  k l a s i f i kac i j skom okv i ru ,  f unkc i j ama  i  
p ro f e s i j ama ;  o  t i po log i j i  p ro f e s i j a  ( odnosu  
i zmeđu  p ro f e s iona lne  b i rok rac i j e  i  b i r ok ra t s ­
ke  p ro f e s i j e ) ,  e t c .
I n t e r e san tne  su  b i l e  i  t eme :  e l emen t i  i  
k r i t e r i j i  z a  kons t i t u i r an j e  i n fo rmac i j ske  p ro ­
f e s i j e ;  komun ikac i j e  u  d ru š tven im  znanos t i ­
ma ;  komun ikac i j a  među  p ro f e s i j ama  i  poh ­
r an j i van j e  i n fo rmac i j a  -  p r i kaz  j ednog  
s i s t ema  i z  pod ruč j a  r ehab i l i t a c i j e ;  i n t e rd i s ­
c ip l i na rnos t  i  znans tvena  au tonomi j a ;  t r ad i ­
c iona lne  p ro f e s iona lne  v r edno t e  i  odnos i  
p ro f e s i j a :  deon to log i j a  sveuč i l i šn ih  na s t av ­
n ika ,  kuda  i de  na ša  p ro f e s iona lna  pod j e l a  
r ada ,  d ru š tvena  eva luac i j a  z an iman ja ;  
v j e š t a čen j a  i  e t i ka  sudsk ih  v j e š t aka ;  mono-  
d i s c ip l i na rn i  f e t i š i z am i  monod i sc ip l i na rna  
sv i j e s t ;  s oc io log i j a  i  h i s t o r i j a ;  f u tu ro log i j a  -  
d i j e t e  mnog ih  d ru š tven ih  nauka ;  i n t e rd i s c ip ­
l i na rna  i s t r a ž ivan j a  edukac i j e ;  p rob l emi  r ede -  
f i n i r an j a  i  r ek l a s i f i c i r an j a  pedagog i j e ;  i n t e r ­
d i s c ip l i na rnos t  u  f unkc i j i  ođgo jno -ob ra -  
zovnog  p roce sa ;  p rob l em in t e rd i s c ip l i na r ­
nos t i  i zmeđu  soc io log i j e  i  p edagog i j e ;  po ­
t r ebe  mogućnos t i  i  ob l i c i  su r adn j e  i nž in j e r a  i  
s oc io loga  u  i ndus t r i j i ;  o rgan i zac ion i  kad ro ­
v i :  sub j ek t i  i s t r a ž ivan j a  o rgan i zac i j e  i
i zv r š avan j a  o rgan i zac ion ih  p ro j eka t a ;  j edna  
p r e suda  i z  1828 .  god ine ;  o  e l emen t ima  s t r uk ­
tu r e  L ib r e t a ,  i t d .  Uz  i zbo r  i z  d i skus i j a  ob j av ­
l j en i  su  i  s a žec i  na  eng l e skom kao  i  ad r e sa r  
au to r a .  Kn j iga  će  kao  v r i j edan  p r i l og  i n t e r ­
d i s c ip l i na rnos t i  pomoć i  i  med i c ina r ima  u  
od ređ ivan ju  na šeg  mje s t a  među  znanos t ima  
kao  i  e t i čk im  d imenz i j ama  p ro f e s i j e  
l i j e čn ika .
L jubomi r  Radovančević
ZVONIMIR PAUL ŠEPAROVIĆ (Ed.):
VICTIMOLOGY
- International Action and Study of 
Victims, Volume I, University of Za­
greb, Zagreb,
"Zag reb" ,  Samobor ,  1988 . ,  s t r  207 .
Kn j iga  p r eds t av l j a  p rv i  vo lumen  znans t ­
ven ih  r adova  -  t eo r e t sk ih  p r i s t upa  (općen i t i  
l i o )  i  dokumena t a  s  Pe tog  međuna rodnog  
v ik t imo loškog  s impoz i j a  od ržanog  u  Zag re ­
bu  od  18 .  do  23 .  ko lovoza  1985 .
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